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РЕФЕРАТ 
 
Разработан дипломный проект по теме: Технология обучения на основе 
использования образовательных сервисов Web 2.0 в ходе изучения темы 
учебного предмета «Информатика» на примере создания web-сайта 
«Баскетбол Беларуси в лицах» 
Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 91 
странице, 2 чертежей, 3 приложений, 5 плакатов. 
Предмет исследования данного проекта – web-сайт «Баскетбол Беларуси 
в лицах» . 
Целью дипломного проекта является изучение тем учебного предмета 
«Информатика» на примере создания web-сайта «Баскетбол Беларуси в 
лицах». 
Задачи дипломного проекта: 
− изучить темы учебного предмета «Информатика» на примере 
создания web-сайта «Баскетбол Беларуси в лицах»; 
− реализовать механизм добавления, удаления и изменения данных; 
− реализовать механизмы поиска, сортировки и вывода данных; 
− разработать интуитивно понятный интерфейс; 
− рассчитать оценку конкурентоспособности объекта 
проектирования; 
− рассчитать технико-экономические показатели разработки 
программного обеспечения; 
− проанализировать и охарактеризовать условия труда работников 
высшего образования. 
Методы исследования: анализ литературы по исследуемой теме, а также 
методы изучения, сравнения, обобщения и анализа опыта существующих 
решений. 
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